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Débat – L’anthropologie médicale,
quels acquis, quels horizons ?
1 Les textes de Jean Benoist et d’Alice Desclaux publiés en éditorial dans le numéro 55 ont
suscité bien des réactions. Nous publions ci-dessous la suite du débat qu’ils ont amorcé,
avec les envois de Bernard Hours et de Yannick Jaffré. D’autres contributions nous ont été
annoncées… À suivre…
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